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HUBUNGAN KEINTIMAN KELUARGA DENGAN STATUS GIZI BALITA
PESERTA PAUD DI KECAMATAN KARTASURA
Vivi Purwati, Yusuf Alam Romadhon, Anika Candrasari
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta
ABSTRAK
Latar Belakang : Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi status gizi, salah
satu nya lingkungan keluarga. Keintiman dalam keluarga dapat mendorong
pertumbuhan dan perkembangan anak. Kebutuhan intimasi adalah kebutuhan yang
sangat mendasar bagi manusia, namun kondisi kehidupan rill bagi manusia membuat
keintiman tidak dapat berjalan dengan baik. Sebagai contoh, di Asia makin banyak
kaum wanita yang terlibat mencari nafkah ikut serta membantu perekonomian
keluarga sehingga tidak tersedianya waktu untuk menjalin kebersamaan dengan anak.
Tujuan Penelitian : Mengetahui tingkat keintiman dari beberapa keluarga dalam
peran sebagai keluarga dan mengetahui status gizi anak balita yang dipengaruhi oleh
suasana harmonis atau tidaknya keluarga di rumah.
Metode : Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional analitik dengan
pendekatan cross sectional. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2014 di
lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kecamatan Kartasura, dengan jumlah
sampel sebanyak 50 orang yang diambil dengan teknik proporsional random
sampling. Variabel keintiman dan status gizi menggunakan skala ordinal.
Hasil : Dalam penelitian ini didapatkan jenis kelamin responden balita terbanyak
adalah perempuan sebanyak 27 anak (54%) dan usia responden balita terbanyak
adalah 4 tahun sebanyak 25 anak (50%). Usia responden orang tua terbanyak adalah
37 tahun sebanyak 5 orang (10%) dan pekerjaan terbanyak adalah wiraswasta
sebanyak 20 orang (40%). Hasil penelitian dianalisis dengan chi-square test
didapatkan P 0,05. Dari angka probabilitas tersebut dapat diketahui bahwa terdapat
korelasi antara keintiman keluarga dan status gizi balita.
Kesimpulan : Terdapat hubungan antara keintiman keluarga dengan status gizi
balita.
Kata kunci : keintiman keluarga, status gizi balita
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RELATIONSHIP BETWEEN FAMILY INTIMACY WITH NUTRITIONAL
STATUS CHILDREN UNDER FIVE YEARS OF EDUCATION
INSTITUTE IN SUBDISTRICT KARTASURA
Vivi Purwati, Yusuf Alam Romadhon, Anika Candrasari
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta
ABSTRACT
Background : There are several factors that can influence nutritional status. One
of several factors is family environment. Intimacy within the family can
encourage children’s growth and development. Intimacy requirement is very basic
need for human life, but the real life conditions for humans make intimacy cannot
run properly. For example, in Asia increasingly many womanhood that join within
involvement earn the life taken part for help the economic family conditions so
there is no time for interlaced togetherness with.
Research purposes : To analize the level of intimacy from few families within
the role of the family and the nutritional status of children by harmonic or not the
family conditions.
Method : This study is an observational analytic cross sectional approach. This
research was conducted in March 2014 in the Early Childhood Education
institution (ECD) Kartasura Subdistrict, with total sample of 50 people were taken
with proportional random sampling technique. Variable intimacy and nutritional
status use an ordinal scale.
Research results : In this study, female toddlers respondents are the most as
many 27 children (54%) and 4 years old toddler respondents as many 25 children
(50%). 37 years parent respondents as many 5 people (10%) and the most
employment are entrepreneur as many 20 people (40%). The research results were
analyzed with the chi-square test, P value is 0.05. From these probabilities, it is
known that there is a correlation between family intimacy and nutritional status of
children.
Conclusion : There is a relationship between family intimacy with nutritional
status of children.
Keywords: family intimacy, nutritional status
